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Классификация мобильных устройств: 





Ноутбук -  портативный   п ер с он ал ь н ы й  к ом пь ют ер,  в  корпусе  которого  объединены типичные  
компоненты ПК, 
включая   дис пл ей  ,   кл ав и ат ур у   и  устройство указания (сенсорная панель, или  т ач п ад)  , карманный компьютер,  
а  также 
 акк ум уля т орн ы ебат ар еи.  
Нетбук - компактный ноутбук с относительно невысокой производительностью, предназначенный в основном для 
выхода в  Инт ерн ет  и работы с офисными приложениями. Обладает небольшой диагональю экрана 7—12  дюйм ов  , 
низким энергопотреблением, относительно невысокой стоимостью и небольшим весом. 
Планшетный персональный компьютер - полноразмерный ноутбук, относящийся к классу ПК, оборудованный 
сенсорным  экраном  и  позволяющий работать  при  помощи стилуса  или  пальцев,  как  с  использованием, так  и  без 
использования клавиатуры и мыши. 
Телефон - переносное средство связи, предназначенное преимущественно для голосового общения. 
Плеер – переносное звуко- и/или видеовоспроизводящее устройство. 
 
Классификация мобильных телефонов по внешним признакам: 
вид экрана: 
- обычный 
-   сенсорный   ( уст р ой ст во    ввода  информации, представляющее собой  
экран,    реагирующий   на 
прикосновения   к   нему):   резистивный,   матричный,   емкостной,   проекционно-емкостной,   инфракрасный, 
оптический, на поверхностно-акустических волнах 
вид блока: раскладной, монолитный, слайдер. 
клавиатура:  встроенная в блок, выдвижная, виртуальная. 
Особое и отдельное внимание в интерфейсе пользователя уделяется его эффективности и удобству 
пользования   (юзабилити).   Основные   характеристики   пользовательских   интерфейсов   и   сравнительный 
анализ. 
 Ясно ст ь    (понимание   назначения   элементов),     минимализм   (отображение   только   
необходимого 
функционала),    от з ывч ивост ь    (скорость  обработки),    соо т вет ствие  конт екст у,    пр ивле кат ельн ост ь,   
эстетичность, 
 эф фект ивност ь,     снисходительность     (защита    от случайных    действий     пользователя),     
естественность интерфейса  (текст  ошибок  должен  отражать  суть  проблемы,  а  не  просто  предоставлять  
цифровой  код), согласованность   интерфейса,  дружественность   интерфейса,  принцип  "обратной  связи",   
наблюдаемость состояния  системы,  соотнесение  с  реальным  миром, целостность  и стандарты,  помощь  
пользователям  в 
распознавании,  диагностике  и устранении  ошибок,  предотвращение  ошибок,  распознавание  (а не 
вспоминание), гибкость и эффективность использования, помощь и документация. 
Виды совместимости среды «человек - машина» 
 Антропометрическая совместимость - учет размеров тела человека, возможности обзора внешнего 
пространства, положения оператора в процессе работы. Сложность обеспечения этой совместимости в том, 
что антропометрические показатели у людей разные. 
 Сенсомоторная совместимость - учѐт скорости моторных операций сенсорных реакций на различные 
виды раздражителей. 
 Энергетическая  совместимость  -  учѐт  силовых  возможностей  человека  при  определении  усилий, 
прилагаемых к органам управления. 
 Психофизиологическая совместимость -  учѐт реакции человека на цвет, цветовую гамму, частотный 
диапазон подаваемых сигналов, форму и другие эстетические параметры оборудования. 
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